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la zona que ha sido estudiada por fotointerpretaci6n corresponde m6s Q
menos a 400.000 has., 'comprendidas entre los rIos I\guaricô 'y Napo en
la latitud deI Ecuadof_
la mayor parte es practicamente plana 0 apenas andulada y parece rec~
'" bierta de cenizas volc6nicas de edad y texturas variadas.'Esta,eeni.
zas vienen·probablementede.dep6sitos o6reos 0 de oportes fluviales•
.Es probable que despu~s de fuertes erupciones como ·las'que· han ac~mu-
.'. lado tanta cenizaen la llafllura pa.::! fica ha habido obstrucci6n.qe rIos
y recubrimientos de vastos zQnas por las cenizas, arrastradas 0 'revue!
tas por las aguas. El rIo Aguarico y sus afluentas' des'cienden de la ':
cordillera y dranan los flancos deI muy activo volc.6n Rèventador, si-
tuadosobr~ un a~~ndice de la cadena andina hacta el Oriente. .
J\lgunas 6renas negras al borde de los rIos son gruesas'y poco a1tera-
das; otros dep6sitos de ceniza parecen haber sida m6s 'fînos yantiguos
y contienen ya haloisita 0 alofana en cantidad ,notable. No hay gibsita
como en lar, formaciones antiguas de oeniza deI Puyohciciael Sur..
Las colinaa forman conjuntos de poca altura, con sus cimas a la misma
eiltura.las pendientes son muy escarpadas y ciertas cimas porece,n con-
servar. vestigios f:le dep6si tos a6reosy cenizas, pero la mayer. parte de
los sueles sonya muy arcillososy contienencapas espesas de~u1jarros
de origan variado, de ~arios metres de espesosr, sobrepuestas ,odep6si
tes perfe~tamente horizontales de arcilla sedimentarias>.marinàs.. los
terrenos sedimentarios tienen un espe.scr considerable y el'petr6leo' es
.extraido a 3.3OOmetros de profundidad,siguiendo un ejè Norte -. Sur
entre las lineas de fallas que oparecen claramente en las foto:s",t!e sa
t6lites. ~-
1.2 PLlNI0t-1ETRIA.- . _
"la~luvio~tria es muy importante y se reparte regularrnente durante el
a"oo=
Se dispone de dos observaciones, en limoncocho,' en el perImetroy en
Putumayo m6sal Este~ los resu1tados son ~dénticos.
Pluviometria Mensuel en mm .-
E F M A M
Putumayo 192 142 260 335 246
limoncocha 253 222 240 337 331
J JASON
328 330 283 214 215 221
286 234 200 219 273 215··...
- .. ,
-:'.•y"";(" '. 1~.: ..'
.. '
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171 '3014 >
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La tempercturo es muy constante durante el ono: cercana 0 25'> con',
m~rlÏmos,mensuo1es.qe Î 90 , Y mé~imas os 330 • , ":_
" ,
1 .3 !Hdrogi~fJ:~-~:'
A.2Ô8 lecbos de losi"Iospequeiios son, poco profundos pero 'los de los
'tIos gr6ndes son~bostantes,profundosGtuondQ~hoy~uertescreci~nt~s
como las"que orroncoron el,ono posada los dôspuentas'delCoca y"'"
-dêl,fî.guorico, las ogugs olconzon el ~iv~l' su'pèrior de ïas ribeIos •
.. 'El oscenso de '10-$ oguos puode, o1conzor, oJ.,gunos metros-, en, pocos 'horos ..
_;f't.:os vertiente,s cercanas de la cordillerade donde vieneri' los 'grcincié~
, rios tienen a6n mucha mas cguc sobre todo aguas ard.ba dei rio Nopo
··(Tena: 6 mts. por ono). " , ". ,
Huchos rios pequeiios nocen cercodel =10 Coca ,que bordeo cosi de
,·Morte a Sur, el perImetro estudiaclo y se cli~igen hacia el~-Es:te, ,
:pcfra unirse al rio [\Jooo. Esoroboble que el :do Coca 0 sus d'gu6s'
, 'de desborde hon w.:vagodo 'onteriorme.nteehtodo éstc regi6n ;i10no.
1 .4 Habitat - ,CultiVÇ,!,
~':asto hoce olgunos cnos todo esto regi6n estabC1 : inhabitaca" (~~çe~
to l'or las tribus de los "indios liucas,Cofanes y Alamos), y teni~n
un mantouniforme debosque~5e han implantado olgunon alde~s a 10
largo de-los rios pero los dlltiv05 de rozo son mllY res"cringiclos.
Los.: transportes de 'materioles muy pesados para las platoformos da
permor?'ci6n 0 mas de 3~OOO iilatros y lo~ tubas del oleoducto, , hon
exigido·: laconstrucci6n de camino's, ,emp~drCJdos que permitan Unr! circu -
lacion', fêléil l'J 10 largo de dos e jas I\~rte-Svr.' y pa!:a unir toclos '
los pozos en explotaci6n.
El IERAC implanta colonos venidos de diversos regiones del pois en
general de la llanura calido del PacIfieo! a 10 la!'goGe estas nue~
U vos vias de ~penetroci6n" dondo 50 nos Cl, code unoêc.-~:];los~to moyoI'
porte de estos colonos han: llegGdo hoce menoe de d6i GRos y muchos
de ei!:~os solo hase algunos mese&. Todas nos aseguran que ni:lguno de
los regiones al lodo de los càminoBt>e hab5:o imi,'!çJéi;..'03rl (,1 -\;ran~ -
curso del aRo.Generalme~te se encuentra un ma~~occul~~ro d'2,5 d
4 matros de profundidad, en une crena grUG30, d,? '~e;~L.;a volcc5t1:I.:Go~
En estoC! secciones desbrozoclos que no mL,er:ti'ë"; ~;,:<:i:::':1'~ c1ë fI IC \'jO 1 los
colonos ,realb:oJ'J_ cyltivQs alimenticios tropicalp~ y bonano qu,:, se
exporta hacio'· el t·!orte deI Ecut::clor }t' 16 pCJ!:t~~·j(r:1.r.Ci ~0 Colombi.a 0
2 LeS 5UELOS
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los--·rlo.Coea.".y Nopo, en .,donde ,~~ :l\Io.:_Ç()ca debi6 en otro tiempo di -
vogor 0 ~esbordarse. ....--- , . -". -, .-~,'..:.,- :- ..~~~ .._. ;" :' '.
Es posiblfb -. que '. éstos suelos se enc.ventren an otros lugc;;~~--;·~''g'rcride~' ;.&
extensionesenlos portes m6splona,~ , .. ..
Todos estas' sualos tienen propieda~~s.muy parecidas.EI·horizonte..de ,
sURerfecie a losJ 5 0 20 cm. es biènhuni!fero y claram~nte olof6nico
(reocçi6lié FNo): Bastante suave y untueso, con 6 0 10 %de moterio or-
g6nicO.E;sttFbienprovisto· de cationes de cambio: 9 010 meq pori 00
gromos, con un pH enaguo cercono a 6.Lo densidad oporente, 'es ,alta .'
y los contenidos de lsforo ut.ilizoble por los plamtas (T.ruog ~'V500)-:,
son ~u'y sotis'factorios (12; mg.P205 %). Se han examinado ciertoa' ,
perfiles en' regiones recientemente desbrozodas,oparentmente sin quemo
y otros ba jo bosque _ original, Los resultados de los dos son casi<o si.·..
milate~~ .' .
En;ptofu~didod el suelo es muy arenoso, con orena medioagrueso,
pordo claro/con numerosos mtinerales negros, 0 negra.Bay POCO:0 .
ning6n 'hidi'omorfismo y débil reacci6n con fluoruro de sodio."
,.E.sta excelente permeobilidad es una c~alidod favorable, en una reg~6n
., de .piuvibsidad obundante y regulpr. En combi~, los suelos son'~·Jr6giles
's~ceptl~les a la erosi6n, oun e~terreno ~lono.El desbrazomiento me.co -
nl,zadodeberé efectuorse eon 'cuidodo para evi tor 10 desopari.i6n de 10
copo'ôtg6nièo que padra mezclarse mISs al slJelo en 30 cm. de e'spesor
c6n·los·labores.Enseguido estos suelos deber6n trobojarsÉl muy,poco,
labrorse muperficiolmente y de jarse 10 menos posible 01 desaubierto~
La preocupaci6n por consewvar lomoterio orgénica seré priniordial e'1
estos suelos.
Los suelos estan bien ('lrovistos de féeforo, pero necesitor6n potasio
y des~ués sin duda magnesio. Pueden servir para cualquier close de:~ ,
culiîvos meconizados 0 no.
Suelos Arenosos. Çuadro 1
Profundidad
cm
" __ L
. . . -.. ",~ .
S.E. pH a~uo P 2 05
me % Truog mg %
E 559 Sur rIo
Coca
E 544 - 4 km norte
rIo Coca
f"'S45--- 8 .km.,nQJ;:1;e
rIo Coco
E 560 - Sacha norte
E 549 - Rfo Eno
g - '15
40
0-'15
; 5 - 30
o - 20
35 -'20 ".
o -15
40
o - 20
20 - 40
n
u
<"J ~l,o
Il,5
4,2
7,3
2,7
6,4
1 ,8
8,3
3,7
9,6
i ,4
p 7'J,
0,8
6,7
'f,9 ,.
S
l, 9
7,3
3 1),
6
-.5,8._"
5 6'",
5,2
5,6
5,8.
5,3
6,0
5,3
5,9
8
5
i:r ..... '._-
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2.2 ·Los suelas de tronsici6n holoisito -alofono y con helaoisito (dystr02eet)
Los suelos limosos a limo arcililosos con uno- tendencia a menudo'
claramente olof6nico.La presencia de oreilla es notoblemente' sen -
sible en el·perfi~.Estos suelos reeccionan muy poco 0 nadacon e~
Hla·· .. ' ."~n· suelos p'~ofuneÏos (2 a 3. metr9s), ~gener.imente ~stante uni fQrRle~~
pero c'veces con intercalaciones de niveles delgados un poco.. ma~.' "
orenososo m6sarcillosos, que reflejon 10 textura del materio~or~ -
ginol depositado.Se observa poco 0 ningun hidromorfismo... .
A los 3 04 mettos 0 0 veces menos, los suelos reposqn seo sobre
crenoso' graves ocuiferos,seosobre los orcillos compactes d~.los
forma~iones sedimentorios ontiguas. . . . .
Son buenos suelos, mejor provistos en cotionee de intoz~ambio qu~
los suelos orenosos.Tienen u:fla fuerte retenci6n de oguo como muc.hos
suelos con holois;f;a .reciente,f6ciles .de- traba jar, de densidod oparen -
• ". . 1 .
te dercano a 0,3 ol, Cl veces menos en profundidad,· e.n los horizones
maS olof6nicos.
Muchossuelos de las Antilles, de Costo Rico, de la sie'rro d'el 'E~uoçfor
- que contienenholoisito de 10~, retienen igualmente grandes can~;­
dades-de'; O.guo (hosto; 00 te). Presentan ciertos propiedodes de 10s~Ue­
loscon;ololBono (exCelJto 10 reecci6n al r-l~a), .pero los cC'Jrâct~risti -
c cos minero16gicos de los suelos con haloisito. Esta forma de holoisita
esgenetolmente glomerulor y f6cilmente solubizoble.El .perUl.~ 5:48'
casi podria clasificarse entee los suelos con olofano. '.
Sueles detransici6n olofana/haloisito Cuadro 2 .
Profundidod
en cm
pH agua P20.5 D.!,.•
mg %
4= S.A_I. :c........... _'UZ:U4i;:::::;::i::t===w
E 547 :(m 23 rio 0 "'"'
-
-
LV
Eno 30
-
50
J 30-- i 50
E 561 - Shuschufinde 0 - 20
20 - 40
60- 100
;40)70
6,7 n ,4 5,6
2,5 10,9 5,9
1,6 9,8 5,9
71 9,3 5,1, ~
6,3 3,6 5 2,
1,4 6,5 5,l
1 ,1 7,9 5,5
'j .05
0,8
t~lof6nica
E 548 - ~m 24 rIo C
Coco
o - 20
30 - 50
90 - no
;0,5 13,9 6,4, ",. ·4 O,g
3,3 8,0 5,3
2,2 5,8 5,2 0,6
. ..-..---....-........
Sonb buenos suelas optO.-r poro toda close de producci6n y menos fré-
giles que los s6elos orenoso$.~in emborgo s(~r6 necesario hocer olgunos
conoles de drenaje ~oco ~rafunclos pora pe~mitir un desecociôn m6s
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.' r6pido de los horizontes de superficie deppués de los lluvios.
La retenci6n del.f6sfo~p es m.6s importcnte y el contenido en féeforo (Truog)
'. _ •.. ~. _. :. • ~. " ••L. '"-: • , : ••
menor. .,' '.".',... <...... . 1. ' .; .
Hobr!o que overig~~r.~l.con1;:eri~~~ deI fosforotodlol>
2.3. Los suelos con· cilofano (Dystr"g,ndept)
>Selos·~~ncuerYtro.. olternondo con los suelos de tronsici6n olofon.o
ha10isita 0 cOr'1h.oloisita, sin que hos:to ohorohayon oporecido en
el terreno reglos,evidentes de su distribuci6n •
. Los:-ave1o~~ son"profundos, limosos, pordos 0 omorillos, inuy untupsos
y tienen tqdosî.!=Is corcter!sticas de los :8uelos con clofono; retienen
m6s deI 100% deogua, 10 densiqad operente est6 entre 0,5 y 0,6 Y .
reoccionan fuertemente con el FNa.
El coritenido dê"cationesde cambio es notable pero los volores de
P205 (Truog) S6" inuy bo jM, 10 que,~ês norlnal en suelo.8 .v!rgenee,
en vista de 10 fuerte retenci6n dè"la'~ sustoncios alofQ~ices,La·'
Diferencio e'ntre el pH en 09UO y en ~(Cl que alconza dê 04 Cl 0,6'" .
en los suelos onterioree con holoisito, es oqu! m6s reducida y'el Ph
en nel es Cl veces ligeromente superior 01 pH en 09UO (5SÜ c;p:l ~(Cl =
5,'6 {lH oguo 5.5)•.
$Uelos con olofono' Cuodro 3
. lira fu nd i dcid
en· cm
f·i.O.' G.E.
1.- mé.%
..-.",
".~ 1" "
pFl 09UO P2D5.
i Hg:)r.
E 550 ~ Sohus~hufinde
(SUël~s ~e explotd-
ciôn m~ireciente).
(r- 20
'30 - 50
go -~20
15
6,6
3,0
'.
9~'
3,9
3,9
5,l 'j
1;; ".
'-';0
5~ 5~: .,' .
".,
-,'
_,0,5
E 56l - Logo /.grio
(suelosde exploto
èr6n continuo).
o - j 5
25 -40
Il,2 .3,3
,t.,7 1') 3v, ~ .t;;',.
.. ,',
5,0
5,5
'.
.' .
"
2.4
Son entonces bûenos suelos.pero que ser6n m6s difici1es detrobojar
méconicomênte (poco res.lstencia) que lossuelo's 'COlT holoisito.E1go -
nado"hora. aIl! numerosos hoyos y el montenimiento de.' posturClsregu
laresser6 dificil.Ser6 necesorio oiiCldir contidades importantes 'de
fésforo que osbreposen'elumbroJ. de fijaciôndel mismo, cuando se
cultiven estos suelas.Serd nec.esorio hacêr conoles poco profundQs
(50 a 60 cm.) para facilitot la desecoci6nde'los horizontes.de'super -
; ficie. ~.,'
Los suelos arcillosos rojo~ de los'colines '(~elos ferral!ticos)
Se puede,distinguir dos clClses,cle relievè:
1) Colinos con pendientes muy:f\Jertes conoltuttI moder.a~a y cuycs
cimos tienen }o misma olturc.
...:6-
, ......
, "\":.;. . ...
", ,
..
Se trato generelmen,te de orcilles sedimentoriamorinos-testrat'îfi'-
codas, bien horizontales, recubiertoe de guijorros de origen variq -
do (volc6nico, granitico, etc.J.lo a~titud '~,3';Ïd~n!~c:q~.:eegUlcr."
.,. ,:_:. - ..~, -':':..~.'-....-.: ......~.: :. '" '." .-- - . ":.
~ ..,' '.. .. ,
~o~ gU1)drrO~ mas 0 menos
0000 olterodos .
~ hrcglla sedimentario
;" .. ,-. poco cilterada.
.....
,. .....
...... .. suelo,;r~jo,arcilloso
, ""j1:~.
2) Co~i.pos con formas irregulores con las ciro,as m6selevcidas.. ~o"IiOtu
roleze de la roce madre: ,puode ser m6svdriad'èt'y no~fëmp,fe visible ..
. ~ ...
. ~.
Todas estas formociones mucho m's antiguas que ~os~'J!t~...dimé.ntos':.Vè-lc6 -
nicos de las portes planas. Los suelos hOn 'evolu'cionodo entonces
muchp m6s, son ferralitizodos, muy arc~~losos, rojizps y pr6cticornente
desaturados ~or compl~tè ~n bases, en lo~ primeros metros.
~os guijarros no son visibles sino 2 0 3 metros de profundidad yalgunos
relotivamente peco alterado~ opareeen a 4 0 5 metros.
En las pendientes muy fuertes aunque la protecci6n deI basque seo
muy eficaz,se pueden preducir rejuvenecimientos 'porerosi6n.los9ui -
jarres poco olterados aport!cen a menor profundidad..los·orcillassedi -
men taries tocfavio poco al~f)tadas y que presentan oûn: clcïiâme'nte"los
estratos horizontales, aparecsn tambien a menor profundidad.
Como la moyor parte de lossuelos arcillosos ferralitico~ (oxicdystro-
pept), 10 materia orgonir:'.J as poco visible. Se observa . une capa: delgada
de : a 3 cm., de materia org6nico poco descompuesto y de roices ,ense -
guida la orcilla, primero,Qrnorillenta en 'J 0 Q 20 cm., después' -r6pida
"mente ro jd. Sin émbargo el on6lisis revelaœontenidos altos de materio
org6nica. . .. ~, .
los sUâlos som ~rcitlol!os, com['octos,pero se de~menuzan .reldtiVèlinente
biensins'er sin embargo oxisoles.La gibsita :no opareee an Jiiinguna
; :: -:' :.parte.' ~ .' '..' "
Con fœecuencia aporeceh moteodos blanquecinos y 1'0 jos a un rrietro' 'àe
orofundidad, sobre todo cucndo la capa de guijarr()ses delgddo 0 inexis-
tente y los suales se derivon de oreilles sedimentarias estratificadas.
,Los contenidos en cationes dè cambio ~on muy {)g,qufios 0 nulos yel'
pH es muy bajo, a veces inferior Cl 4 en ogua ç casi rïiampre en K,C~,.
E~ contenido de ,arci~!o\3,s,olfn: 60 a~ 30% Y' ptohabJ:emerite el, onéilisis ,
10 subestima" en' muc:,os casos.ka, clensidod' apanid:€l \foriade' 0,9 0 1:.
Ho sa !]'Jede atribuir muchà 'im~ort(lnc.io a lClshumeclodes indicaOos,
florque de la mayor {)~:de' da ~~~té)( ~uelo.s ~G ho tomado mU8!;tras ',Jurcr:te
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o después de aguaceros violentos.Hay que asperar los medidas...de Ici:;hu -
madad a grodos de pF dodos.
En profundidod, a .vecas·desde·j ,5 mts., a veces mas profundamente, ee
ve oparece~ progresiuamente las arcilles sedimenterias marinas poco
alteradas. y estrotificadas' êtf capas sucesivas del a 2 matros de aspe -
8oy.Estas·cppas oparecen coda vez m6s-<:lol'omente en.profundidad y.~o
orcilla ms mds dura. .
La Mayor parte de éstas arcillas r sobre todocl sur deI rio ~bpo,hacia
el rio Aucc, en 40 km.de distancia, son montmorillonitos muy c16sicos,
.q~e se expanden perfectamente conll glicerol, o. veces con un"poco da
ilita y de clorita.Los contanidos an catio~eG de intercombio son enton
ç~~ muy J,!,portantes: 30 a 50 maq de r1g. Ciertas capes de arcilla prasen -
tan todavia material c6lcareo en n'6dülos b16nquecIri·6s·;-përo·~os-·niveles
superiores (Juaden carecer de ellos.El pH en I<Cl es MUY baio, inferior a
4 exceptoan los niveles c6lcareos de las orcillas montmorilloniticas
en:proceso de degracloci6n Q caolinita, hacha MUY conocidc en Martinica.
Todas las arcillas sedimentarias al Sur deI rio Nope, parecen ser mont-
morillonitas on6logos a las de la sierra, de la Sosta (Manab!,Guayas)
y de Mortinica.
Por ef'ë~ntrario, al nortede Snushufindi'y en espasas copas de gùijarros
m6s 0 menos olterados (6 a 7 Metros) se observa una aecilla sedimentorio
verdosa, probablemente coolinita, que contiene manos de 1 Maq de cationes
de cambio par 100 gro~os de suelo.Esta arcilla tiene una coloraci6n va -
riada is~._.~!~tQ de la orcilla original Ç) de una transformaci6n avanzada
an caolinita, de antiguos da-antiguos seclimantos mcntmori-ilonitiëos?
Es entonces necesorio estudior 10 ncturalez8 de las orcilles sediman -
tories de !jrofundidad en diferentecl sitios.L0S 'eontenidos ancotiones
":de cambio parmitan ya sôRolarla con precisiOn suficienta on la moyer
parte d~!ç~..cosos.
Es posible qua en los zonas Gn donde lcr.co?u de guijarros es clalgoda 0
inexistante y la erosi6n mas activu en los ~andientes, las orcillos ..
montmorriloniticas aporezcan a ~oca profundidad, parmitiondo la existan -
'cio de sualos favorables a muchas cultives arbustivos.
Los~~!J~1.o.sp.,driq~ ~star bien prüvistos de cotiones de cambio soo por
la presen~ia de arcillamontmorill~~!tica desd~'l~ suparfœeia, seo
por un enriquecimiento deI aualo, por las subidas de elemantos Minerales
de los horizontes montmorriloniticos da profundidad par medic dolas
raices.Tales auelos son muy'" frecuentes en Martinica.
El pH KCl bajo, inferior a 4, produce a p~sardel contenido de cationes
de cambio alto (30 50 meQ), exceaos de absorci6n da aluminio,de monga -
neso y de hiel'~o, que hay que corregir con enmienclas.Al contrario si
se treto' de arcillas sedimentarias· caolirrfticas', los suelos seran muy
pesados 0 orcillosos e inféftiles, sin ninguna posibilidad demeiora -
miente (parfil 553).
Esta diferencias no son evidentes an el terreno y ciertes suelos MUY
arcillosos que nO$ parecen,.,casi vérticos,. contienen menos de 0,5 MaC]
de.cationes de combia por ·100gramos da sv.alo, pero con un pl-l mayor
QUO 4.
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Cuadro 4,. ,".
...
(:: ""P~cftihdiclad> t·1.0 ..
. '. -',
en èin',i:' %' . me%'
.. ~ . ~
"'.."111 agua .f2 05' ...• ,Ô..A.~' .
:::<" .
mg%
. -, ".:
-, .
L. ~. J "' .
0, 9
.. ,
. '." , ..
1E 555 - AU.ca . 0-15 6,4 1,7 3,9
30 ~. 50 3,4 9,7 4,2;
,.. JOO· 2· 0,4 4,6'·, ....
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